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51 I Hail the Day of Sacred Joy. 
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57 Lord, Be With and Watch Between Us. 







































97 O Little Town of Bethlehem. 
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When the Roll Is Called up Yonder.—Concluded. 
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117 Tis Midnight; and on Olive's Brow. 


Throw Out the Life-Line. 
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157 Beulah Land. 
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Only Remembered.—Concluded. 
186 The Christian's 

















207 The Son of God goes forth to War. 
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220 Our Blest Redeemer. 
221 Upon the Gospel's Sacred Page. 
•222 Just as I Am. 


227 Am I a Soldier of the Cross. 
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228 Blest be the Tie that Binds. 



235 Jesus, and Shall it Ever Be. 








247 My Jesus, as Thou Wilt! 
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